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B^ RA正常対岡 BA R∧正常利用
サ ルブタモー ル吸入のtJ含 クロモリン明大の頒合
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Effects of salbutamol and disodium cromo-
glycate on Specific Airway Resistance (sRaw)
and Specific Conductance (sGaw) in Bronchial
asthma and Rheunmatoid arthritis.
Satoshi Yokota, Hikaru Kitani, Takashi
Mifune, Kazuhiro Kajimoto, Fumihiro
Mitsunobu, ltiro Takata, Yoshiro Tanizaki,
Shinya Tadal) , Mine Harada') Division of
Medicine, Misasa Medical Branch, Okayama
University Medical School, 1) Second Depart-
ment of Medicine, Okayama University Medi-
cal School.
VVe examined effects of salbutamol sulfate
and disodium cromoglycate (cromolyn) on
specific airway resistance (sRaw) and specific
conductance (sGaw) in 6 patients with bron-
chial asthma (BA), 7 patients with rheuma-
toid arthritis (RA), and 5 subjects of con-
trols, using a constant volume, whole body
plethysmograph (Sensor Medics Corporation,
Anaheim, California, U.S.AJ. The results
before and 30 minutes after inhalation of
agents were compared to evaluate their ef-
fects on sRaw and sGaw. Before inhalation,
the sGaw of BA was significantly lower than
that of RA or controls, and there was no
difference between that of RA and normal
controls. The sGaw and sRaw in BA were
significantly improved (P<O.Ol) after inhala-
tion of salbutamol and those improvement
after inhalation were significantly higher
(P<O.Ol) in BA than those in RA or con-
trols, however there was no difference be-
tween those of RA and controls. Although
there was no sigificant change of sGaw and
sRaw in all groups between before and after
inhalation of cromolyn, the improvement of
sRaw after inhalation was significantly
higher in BA than in RA or controls
(P<0.05), and that of sGaw was signifi-
cantly higher III BA than III controls
(P<0.05).
